












Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) merupakan salah satu kegiatan akademik yang sangat penting untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar-mengajar dalam lingkup universitas. Namun seringkali dalam perwujudannya, pengisian KRS merupakan salah satu kegiatan akademik yang paling menyita waktu para mahasiswa.
Salah satu alternatif untuk membantu kalangan akademik khususnya para mahasiswa yaitu dengan menggunakan aplikasi WAP dalam telepon genggam untuk proses pengisian KRS. Hal ini memungkinkan karena layanan pengisian KRS sendiri berupa layanan teks dan data sehingga tidak membutuhkan suatu tampilan yang menarik. 

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka timbullah keinginan penulis untuk membuat dan menyusun suatu bentuk aplikasi yang berbasis WAP yang berupa pengisian KRS secara online. Dimana aplikasi ini nantinya dapat diakses oleh mahasiswa melalui media HP yang mendukung fasilitas WAP. Dengan menyediakan fasilitas ini diharapkan agar mahasiswa yang mengakes aplikasi tersebut dapat dengan mudah melakukan pengisihan KRS tanpa harus mendatangi kampus yang bersangkutan.
1.3 Ruang Lingkup
Dengan tetap mempertahankan keutuhan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas sebagai keseluruhan yang utuh, maka penyusun perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut : 
1.	Aplikasi pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) berbasis WAP hanya dapat diakses dengan telepon genggam yang memiliki fasilitas WAP.   
2.	Ruang lingkup dari informasi yang disampaikan hanya dibatasi pada pengisian KRS tanpa dibatasi oleh prasyarat, display nilai semester, transkrip nilai, jadwal kuliah. 
3.	Dalam pembuatan aplikasi ini sistem dianggap sudah ada terlebih dahulu sehinggga aplikasi ini merupakan sebuah interface WAP yang diterapkan pada sistem yang telah berjalan.
4.	Aplikasi ini dapat diimplementasikan untuk beberapa jurusan yang ada.
5.	Penambahan validasi waktu pengisihan KRS, sehingga waktu pengisihan KRS bisa terjadwal sesuai jurusan yang ditetapkan secara otomatis.




Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian  dan penyusunan  skripsi ini adalah:
1.	Membuat suatu model sistem yang yang berguna bagi mahasiswa untuk pengisihan KRS yang bersbasis WAP
2.	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu aplikasi WAP KRS Online sebagai pendukung dari sistem yang sudah ada sebelumnya.

1.5 Tinjaun Pustaka
Penelitian ini pernah dilakukan oleh Adi Saputra di STMIK Akakom. Permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah kebutuhan pengisian KRS dari jarak jauh. Sistem dalam skripsi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Database MYSQL.










Sistem informasi adalah kumpulan dari beberapa prosedur yang telah dirancang dan member informasi guna pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (Kadir, 2000). Tujuan dari system informasi adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi.
1.6.2	Wireless Application Protocol (WAP)
WAP adalah protocol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh ponsel dan perangkat wireless lainnya (Virmansyah, 2002). WAP membawa informasi secara online melewati internet langsung menuju ponsel. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya dengan menggunakan telepon genggam maupun perangkat wireless lainnya.
1.6.3	Pemrograman PHP dengan Database MySQL
MySQL adalah engine basis data yang mendukung bahasa query SQL basis data. SQL adalah standarisasi cara komunikasi ke basis data dengan segala bentuk tanpa mempertimbangkan metode penyimpanan dan pemanggilan.
Seperti halnya SQL engine yang lain, MySQL mempunyai tiga sub bahasa,yaitu Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), dan Data Control Language (DCL). DDL berfungsi pada obyek database, seperti membuat tabel, mengubah tabel, dan menghapus tabel. DML untuk obyek tabel, seperti melihat, menambah, menghapus dan mengubah isi tabel. Sedangkan DCL untuk kepentingan security database, seperti dalam pengaturan hak akses.

1.7 Sistematika Penulisan
Secara garis besar sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB  I   Pendahuluan
Bab ini merupakan pengantar terhadap permasalahan yang akan dibahas. Didalamnya menguraikan tentang gambaran suatu penelitian yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
BAB  II  Landasan Teori
Bagian ini memuat teori-teori yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian.
BAB  III  Analisis dan Perancangan Sistem
Diuraikan tentang analisis dan tahap-tahap perancangan sistem.
BAB  IV  Implementasi
Pada bab ini, sistem yang telah dirancang melalui program akan diimplementasikan disertai contoh tampilan program
BAB   V   Penutup
Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran sebagai masukan untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.
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